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ストレス負荷 120 分後の血中コルチコステロン濃度や CRF 受容体
mRNA 発現量が対照ラットレベルまで低下した。一方、離乳後の仔ラッ
トへのメチルドナー食給餌ではこの効果はみられなかった。 
【結論】胎生期低栄養に対するメチルドナー補充は母乳を介した極早期
には効果を発揮し、ストレス負荷後の血中コルチコステロン濃度の高値
持続を正常化できることが明らかになった。 
